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Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:o Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
Taka-akseli
Dakaxel
S l 250:—
S IB 500: —
S 2 750: —
Etuakseli
Framaxel
S 3 2:50
S 51 350:
S 53 2: 50
S 54 125:—
S 4 1: 50
S 5 70: —
S 52 15:—
S 57 5:—S 6 17:50
S 7 2:50
S 56 5:—
S 58 4: —
S 8 2:50
S 8 B 2:50
S 62 2:50
S 9 5: —
S 55 2: 50
S 60 parilta — 5: —
" "~pr par
S 61 25: —
S 59 200: —
S 9 B 5: —
S 12 225: —
S 10 2:50
o i o parilta i. ka5 I>3 pr par " l * OU
S 14 175: —
S 63 5: —
S 64 7: 50
S 65 5:—
S 67 1:50
S 68 2:50
S 15 80: —
S 66.. 2:50
S 16 225: —
S 17 2:50
S 18 5: —
S 69 50: —
S 19 600: —
S 20 B 1,100:—
S 21 C 650: —
S 22 C 800:
S 70 100:-
S 71 2:50
S 74 65: —
S 75 5: —
S 76 15:—
S 25 25: — S 78 150:—
S 26 150: — S 79 87:50
4Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 81 2:50
S 82 ...... 2:50
Pyörät
Hjul
S 100 700: —
S 101 10:—
S 102 22:50
S 103 50: —
S 104 40: —
S 105 87:50
S 106 2:50
S 107 175:—
S 108 225: —
S 120 1,800: —
S 121 1,800:—
S 122 7:50
S 123 200:—
S 124 25: —
S 125 25: —
S 128 1: —
Paloöljysäiliö
Fotogentank
S 151 10: —
S 152 37:50
S 153 37:50
S 154 5: —
o icc tusinalta . crvlo° pr duss. —-OU
S 156 —:50
S 157 1:50
S 158 45: —
S 159 12:50
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 160 1:50
S 161 7:50
S 162 B .... 10: —
S 163 2:50
S 164 1: —
Bensiinisäiliö
Bensintank
S 175 175:—
S 176 150:—
S 178 15:—
S 179 SSSI S 160
S 181 10: —
S 181 B .... 5: —
S 182 2:50
S 183 —:50
S 184 2:50
S 185 32:50
S 186 600: —
S 187 —: —
S 188 1:—
S 189 5: —
S 190 10: —
S 191 B .... 12:50
S 191 C .... 12:50
S 191 D .... 7:50
S 192 62:50
S 193 7:50
S 194 7:50
S 195 2:50
S 196 —:50
S 197 1:50
S 198 2:50
5Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r . Pris Fmk
Moottori
Motor
S 199 10,000: —
S 200 2,500:—
S 200 D .... 5,000: —
S 200 F ....5,500:—
S 201 600:-
£
0{S 203 25:—
i"> ....■■ /. OIJ
S 205 ...... 1:50
o oac II*»
s 206b".::: 15;"
S 207 600:—
S 208 2:50
c om 20-
s,,
* oJJ oiwi
S 214 137:50
S 215 137:50
S 216 137:50
S2J6B .... i37:50S 217 37:50
218 7" 50
S218B*:::: 7;50
S 219 7:50
S 219 B .... 7:50
S 220 200: —
S 220 B .... 200: —
S 221 7:50
S 222 5: —
S 223 7-50>J / . JU
S 224 —: 50
S 226 1,375: -
S 227 50: —
Luettelo n:p Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 228 1:50
S 229 50: -
tlln B ""
$ oqn u 7?:~J «oY \a
£
**' ~'SJJ
* £g 7 ;™
S 234 400:-
„ 23Q 75- —
o no/? 1) jr
£ oq7 r t;.
.... O. —"
1 238 n»J Ti
\ f™ ,1;^ö i/.ou
S 242 C .... 22:50
S 242 D .... 22:50
\ ffä £§"g ST3 '• DU
\f™. \ m1 JgB "•;;;; 2;g
«, 247 . -0
'
sm*** 2-.m
S 248 12:50
S 249 s:—
S 250 800: —
S 253 7: 50
S 254 7: 50
c Parilt;i 2- 50
prpar'-
*" 0U
- neo la.b 2ÖB IU ~
S 258 B .... 5:-
S 259 2:50
Luettelo n:o Hinta Smk.
K.it.ilog n:r Iris Imk
6
S 260 32: 50
S 261 10: —
S 262 2:50
S 263 1: 50
Vaihdelaatikko
Växellåda
S 264 5:
S 265 2:50
S 266 —:50
Virranjakaja
Strömfördelare
S 276 30: —
S 277 -: 50
S 278 10:—
S 279 2: 50
S 280 5: —
S 282 5: —
S 282 B .... 5: —
S 283 5: —
Magneetto
Magnet
S 301 —: 50
S 300 350: —
S 302 2:50
S 304 —:50
S 303 20: —
S 305 750: —
S 306 pr
hs"ts • 200: -
S 307 1: 50
S 308 1:50
S 309 2:50
S 310 1:50
S 311 —: 50
S 313 15:—
Katalog n:r Iris Fmk
Luettelo n:o I linta Smk.
S 325 1,750: -
S 326 1:50
S 327 250: —
S 327 B .... 250: —
S 328 1: 50
S 329 5: —
S 335 B .... 500: —
S 336 175: —
S 337 17:50
S 338 300: —
S 338 B .... 250: —
S 339 350: —
S 340 175: —
S 340 B .... 175:—
S 341 175: —
S 342 300: —
S 342 B .... 300: —
S 343 450: —
S 343 B .... 450:—
S 343 C .... 450: —
S 344 150: —
S 344 C .... 150: —
S 345 2:50
S 346 30: —
S 346 B 30: —
S 347 15:—
S 347 B .... 15:—
S 348 7: 50
S 349 187:50
S 350 225: —
S 351 350: —
S 352 112:50
S 353 2:50
- 7 -
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 354 I: 50
o okk tusinalta e.S öö° pr duss. ö-
—
S 356 62: 50
]arrulaite
Dromsinrättning
S 360 550: —
S 361 75: —
S 362 7:50
S 363 5: —
S 364 2:50
S 365 2:50
S 366 B .... 5: —
S 367 B .... 5: —
S 368 30: —
Vaihde vipulaitteet
Växelförare
S 375 425: —
S 376 200: —
S 377 2: 50
S 379 50: —
S 3SO 10:—
S 381 —:50
S 382 5: —
S 383 — :50
S 384 50: —
S 385 50: —
S 386 22: 50
S 387 —: 50
S 388 7: 50
S 389 1:50
S 391 2: 50
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Fris Fmk
Kytkin
Koppling
S 400 500: —
S 401 22:50
S 402 100: —
S 403 1:50
S 404 1: —
S 405 7: 50
S 406 7: 50
S 407 5: —
S 408 175: -
S 409 £"£ • »=5O
S 410 17:50
Käyntiinpano-
kampi
Startvev
S 425 60: —
S 426 35: —
S 427 7: 50
S 428 5: —
S 429 1: —
S 430 2: 50
S 431 2:50
S 432 5: —
Varustelauta
Instrumentbräde
S 451 C .... 600: —
S 452 2: 50
S 455 -2:50
S 456 225: —
Luettelo n:o Ilinta Smk.
Katalog n:r Pris I'mk
8
S 457 62:50
S 459 B .... 125:—
S 461 45: —
S 462 90: —
S 463 30: —
S 4 64 parilta , .
S 465 1 : 50
Ohjauslaite
Styrinrättning
S 47? 150:—
S 476 87:50
S 477 —: 50
S 477 B .... 1: —
S 478 60: —
S 479 50: —
S 480 5: —
S 481 2:50
S 483 1: —
Jäähdyttäjä
KylareS 482 40: —
S 484 35: —
S 485 100:—
S 486 7: 50
S 487 5: —
S 488 C 10:—
S 488 10: —
S 488 B .... 30: —
S 488 D .... 10:—
S 489 7: 50
S 489 B .... 7: 50
S 490 —:50
S 491 10: —
S 492 2: 50
S 541 20:
S 492 B .... 2: 50
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 493 B .... 7: 50
S 493 C 5: —
S 493 D .... 5: —
S 494 1: 50
S 495 ...... 1:50
S 496 —: 50
S 497 7: 50
S 497 B .... 7:50
S 497 C .... 7: 50
S 497 I) .... 7: 50
S 498 2: 50
S 499 7:50
S 499 B .... 5: —
S 500 7:50
S 501 5: —
S 502 2: 50
S 503 1:50
S 526 500: —
S 527 B .... 20:
S 528 7:50
S 529 2: 50
S 531 1:50
S 532 1 :50
S 533 2:50
S 534 1: —
S 536 ...... 150:—
S 538 1: 50
S 540 825: —
S 542 5: —
S 543 2:50
S 544 100: —
9Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 545 120:— S 603 B 15:—
S 546 I: — S 604 C .... 2:50
S 547 2: 50
S 548 2: 50 S 605 2: 50
S 606 2: 50S 549 7: 50
S 550 2: 50
S 607 25: —
S 551 5: — S 608 20:
—
S 609 12:50
S 610 5: —S 552 37: 50S 553 30: —
S 554 5: —
Tuulettaja
Fläkt
S 611 25: —
S 612 10: —
S 613 2:50
S 614 1:50
S 615 10: —
S 575 375: —
S 576 45: —
S 578 15: —
S 579 30: —
S 580 50: —
S 581 1: —
S 583 1: 50
S 616 25: —
S 582 5: —
S 616 B .... 12:50
S 617 1:50
S 618 —:50
S 584 60: —
S 585 2: 50
S 589 80: —
S 619 30: —
S 620 2: 50
S 620 B 2: 50
S 622 5: —
S 586 2:50
S 623 B .... 5: —
S 623 C .... 2:50
S 590 2: 50
S 624 250: —
S 624 B .... 200: —
S 591 30: —
S 625 100: —
S 625 B .... 100:
Kaasuttaja
Förgasare
S 601 300: —
S 601 B 225: —
S 602 125:
S 626 7:50
S 626 B .... 25: —
S 602 B 100: —
S 627 5:—
S 628 2:50
S 628 B 1:50
S 629 1:50
S 630 2: 50
S 603 10: — S 631 15: —
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Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r fris Fmk
S 631 B .... 15: —
S 632 7: 50 S 663 75:
S 632 B .... 7:50
S 633 2:50
S 633 B .... 1:50
S 634 20: —
S 634 B .... 7:50
S 635 7: 50
S 635 B .... 10: —
S 636 30: —
S 637 2: 50
S 638 7: 50
S 639 20: —
S 639 B .... 22:50
S 640 20: —
S 641 10:—
S 642 1:50
S 643 7:50
S 644 1:50
S 645 5: —
S 647 1:50
S 648 375: —
S 648 B .... 300: —
S 649 B .... 5: —
S 650 75:--
S 652 B .... 5: —
S 653 2: 50
S 654 2:50
S 655 1:50
S 656 1: —
S 657 1:50
S 658 45: —
S 659 5: —
S 660 7:50
S 662 25: —
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:t Pris Fmk
S 662 B 22:50
S 664 15: —
S 665 50: —
S 666 5: -
S 669 2: 50
S 670 2: 50
S 671 2:50
S 672 1:50
S 673 —: 50
S 674 1:—
S 675 gfjjjj 2:50
S 676 B .... 62:50
S 676 C 50: —
S 677 7:50
S 679 10:—
S 681 2: 50
S 682 1:50
S 683 10: —
S 684 —:50
S 685 2: 50
S 686 10:—
S 687 1:50
S 688 50: —
S 689 7: 50
S 690 7: 50
S 691 2:50
S 692 1:50
S 693 1: —
S 694 —:50
S 695 5: —
S 696 10: —
S 697 —:50
S 698 20: —
S 699 2:50
1 1
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
Kingston kaasu-
tuslaite
Kingston förgasar-
aggregat
S 1038 10:—
S 1039 15: —
S 104D 1:50
S 1041 55: —
S 1042 22:50
S 1043 5: —S 1000 750:
—
S 1001 550: —
S 1002 300: — S 1044 2:50
S 1003 2:50
S 1045 2:50
S 1046 2:50S 1004 25: —
S 1005 137:50
S 1006 92:50
S 1007 2: 50
S 1008 —:50
S 1048 1:50
S 1049 10: —
S 1050 1:50
S 1051 ...... 7:50
S 1052 2:50S 1010 30: —
S 1015 250: — S 1053 5: —
S 1016 125:—
S 1017 12:50
S 1054 li —
S 1055 5: —
S 1018 2:50
S 1020 45: —
S 10208.... 45: —
S 1056 2:50
S 1057 1:50
S 1022 5: —
S 1023 20: —
S 1024 10: —
S 10248.... 10:—
S 1058 li-
Holley kaasutus-
laite
Holley förgasar-
aggregatS 1026 25: —
S 1027 1:50 S 1100 750: —
S 1028 2:50
S 1029 5: —
S 1030 25: —
S 1031 20: —
S 1032 10:—
S 1033 7:50
S 1034 5: —
S 1101 250: —
S 1102 150:-
S 1104 32:50
S 1105 5: —
S 1106 22:50
S 1108 7:50
S 1109 15: —
S 1035 2:50 S 1110 1:—
S 1036 7:50 S 1114 1:50
12
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 1115 5: —
S 1116 5: —
S 1117 275: —
S 1118 17:50
S 1119 5: —
S 1121 5: —
S 1122 —:50
S 1126 27:50
S 1127 2: 50
S 1128 162:50
S 1130 2:50
S 1131 2:50
S 1132 2:50
S 1136 300: —
S 1139 12:50
S 1140 10: —
S 1141 5: —
S 1142 62:50
S 1143 2:50
S 1144 5: —
S 1145 2:50
Induktiopuola
Induktionsrulle
S 1146 1:50
S 1147 5: —
S 1148 15: —
S 1149 15: —
S 1150 20: —
S 1151 1:—
S 1152 5:
Ilmanpuhdistaja
Luftrensare
S 700 B .... 600: —
S 701 300: —
S 702 80:
S 703 2: 50
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 704 17:50
S 706 60: —
S 707 1:50
S 708 1:50
S 709 12:50
S 709 B 10: —
S 710 12:50
S 710 B .... 12:50
S 710 C 12:50
S 711 2: 50
S 714 1:50
S 715 B .... 2:50
S 716 2:50
S 717 75: —
S 718 h —
S 719 7:50
S 725 B .... 550: —
S 726 B 200: —
S 727 12:50
S 728 35: —
S 728 B .... 30: —
S 729 2:50
S 730 37: 50
S 731 2:50
S 732 80: —
S 733 5: —
S 734 5:—
S 737 2: 50
S 739 1: —
S 708 1:50
S 740 5:
S 746 1: 50
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Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
Luettelo n:o Hinta Smk
Katalog n:r Pris Fmk
S 748 2: 50 S 804 45: —
S 749 2: 50 S 806 20:
S 807 10:—S 741 1:—
S 808 30: —
S 809 25: —Sähköjohdot
Kontaktledning S 810 37:50
S 750 5: —
S 751 B .... 5: —
S 81 1 32: 50
S 812 B .... 137:50
S 752 5: —
S 752 B .... 5: —
S 753 27: 50
S 754 1:50
Hihnapyörälaite
Remskivanordning
S 900 1,100: —S 755 7:50 S 901 450: —
S 902 200: —
S 903 300: —
S 904 42:50
Istuin
Säte
S 775 50: —
S 776 50: —
S 777 2: 50
S 907 12:50
S 779 5: —
S 780 1: —
Lisävanteet
Förlängningsfälg
S 910 875: —
Jalkatuki
Fotstöd
S 911 12:50
S 912 1:50
S 915 1:50
S 916 1:—S 790 62:50
S 791 1:50
Erik. työkaluja
Specialverktyg
S 800 62:50
Traktoripeite
(purjekankaasta)
Traktorskydd
(segelduk)
S 803 12: 50 S 920 175: —
14
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pri* Fmk
PyöränpidennYS-
rautoja
Stegförlängare
S 925 30: —
S 926 2:50
S 927 1:—
Lokasiivet
Stänkskärmar
S 965 S,L S 157
S 931 ......1,000: —
593 .....'. i!ooo!—
S 933 112:50
Sokkanauloja
Saxsprintar
S 934 112:50
S 935 2:50
S 938 —: 50
S 939 62: 50
S 940 20: —
S 941 2: 50
S 942 37: 50
S 943 1:—I .
S 943 B .... I: 50
S 944 1:—
S 945 —:50
Form. F 39
Luettelo n:o Hinta Smk.
Katalog n:r Pris Fmk
S 947 87: 50
S 948 87: 50
S 949 2:50
S 950 —:50
S 960 2:50
S 961 125:—
S 962 ...... 1:50
T 7992 *"J5äJ 2: 50
T 544 » 1:50
T 753 » 1:50
T 421 » 1:50
F 1834 » 2:50
T 614 » 2:50
T 82 » 1:50
TT 328 » —:50
F 1592 » 2:50
F 1671 » 2:50
F 1593 » 2:50
F 2475 » 5: —
A-B NORDBLAD t, PETTERSSON O-Y.



A. B. NORDBLAD& PETTERSSON O. Y.
Kivi» ja Kirjapaino
Bo>~& S tentryck eri
Helsinki] — Helsingfors
